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Lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia telah menjadi 
tulang punggung perekonomian suatu negara. Struktur perbankan yang sehat dan 
operasional yang efisien merupakan inti dari semua permasalahan karena baik 
atau buruknya perbankan akan banyak ditentukan oleh baik tidaknya struktur yang 
dibuat dan kebijakan yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan Data 
Envelopment Analysis (DEA) tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan publikasi bank. Pemilihan variabel yang digunakan dipilih berdasarkan 
pendekatan intermediasi yang merupakan fungsi pokok perbankan. Metode DEA 
digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan pendekatan 
Constant Return to Scale (CRS) dan Output Oriented. Penelitian ini meneliti 6 
bank umum syariah di Indonesia yaitu bank BNI Syariah, bank Syariah Mandiri, 
bank BCA Syariah, bank BRI Syariah, bank Muamalat Indonesia dan Bank 
Syariah Bukopin.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 3 bank yang sudah efisien 
yaitu bank Syariah Mandiri, bank BCA Syariah dan bank Muamalat Indonesia. 
Hal ini terlihat dari skor efisiensinya yang sudah mencapai 100 persen. Sedangkan 
3 bank lainnya yaitu bank BNI Syariah, bank BRI Syariah dan Bank Syariah 
Bukopin tergolong belum efisien karena skor efisiensi nya belum mencapai 100 
persen. Bank BNI Syariah pada tahun 2012 sudah mendekati efisien karena hanya 
1 bulan saja mengalami inefisiensi. Sedangkan bank BRI Syariah mengalami 
inefisiensi paling tinggi, hal ini dikarenakan mengalami inefisiensi selama 12 
bulan atau selama tahun 2012. Kemudian bank Syariah Bukopin  pada tahun 2012 
mengalami inefisiensi selama 3 bulan. 
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